













































































































































れている。 1940年代の教育刷新委員会の議論、 1966年の ILO/ユネスコによる「教員の地位に
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『学校経営研究J第 37巻 2012 
関する勧告J、1970年代の教師教育の大学院への昇格、 1988年の専修免許状の制度化、 1989年の
































































































































政策研究研修機構『データブ、ック国際労働比較 2011j]p.262 (出所 ThePew Global Attitudes 
Project，助atthθ World Thjnks jn 2002) 
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